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ILINOIS MATHEMATICS AND SCIENCE 
ACADEMY 
We are delighted that you are here. 
Thank you p it ✓ s a pleasure £or me to 
talk about the Illinois Mathe�atics 
and Science Academy. 
1 Before I begin to talk about the 
Academy p the myths handicapping 
gifted education p the needs 0£ 
gifted students p and more 
specifically the reasons why we
examined science and mathematics 
education for academically talented 
youngsters p I want to set the stage 
and provide a context for my 
remarks. And so I want to read you 
a story that I hope will set a 
philosophical framework; it ls 
entitled "The Animal 
reads as follows: 
School • If p and 
11 0nce upon a tlme p the animals 
decided they must do something 
it 
h e r o i c t o m e e t t h e p r o b l e m s o f a n e w 
w o r l d , s o t h e y o r g a n i z e d a. s c h o o l . 
T h e y a d o p t e d a n a c t i v i t y c u r r i c u l u m 
c o n s i s t i n g o f r u n n i n g , c l i m b i n g , 
s w i m m i n g , a n d f l y i n g , a n d t o m a k e i t 
e a s i e r t o a d m i n i s t e r , a l 1 t h e 
a n i m a l s t o o k a l 1 t h e s u b j e c t s . 
" T h e D U C K w a s e x c e l l e n t i n 
s w i m m i n g , b e t t e r i n f a c t t h a n h i s 
i n s t r u c t o r , a n d m a d e p a s s i n g g r a d e s 
i n f l y i n g , b u t h e w a s v e r y p o o r i n 
r u n n i n g . S i n c e h e w a s s l o w I n 
r u n n i n g , h e h a d t o s t a y a f t e r s c h o o l 
a n d a l s o d r o p s w i m m i n g t o p r a c t i c e 
r u n n i n g . T h i s w a s k e p t u p u n t i 1 h i s 
w e b f e e t w e r e b a d l y w o r n a n d h e w a s 
o n l y a v e r a g e I n s w i m m i n g . B u t 
a v e r a g e w a s a c c e p t a b l e i n s c h o o l , 
a n d s o n o b o d y w o r r i e d a b o u t t h a t , 
e x c e p t t h e D U C K . 
" T h e R A B B I T s t a r t e d a t t h e t o p o f 
t h e c l a s s I n r u n n i n g , b u t h a d a 
n e r v o u s b r e a k d o w n b e c a u s e o f s o m u c h 
m a k e — u p w o r k i n s w i m m i n g . 
" T h e S Q U I R R E L w a s e x c e l l e n t i n 
c 1 1 m b I n g u n t i l h e d e v e 1 o p e d 
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f r u s t r a t i o n i n t h e f l y i n g c l a s s , 
w h e r e h i s t e a c h e r m a d e h i m s t a r t 
f r o m t h e g r o u n d — u p i n s t e a d o f f r o m 
t h e t r e e - t o p - d o w n . H e a l s o 
d e v e l o p e d a c h a r 1 i e h o r s e f r o m o v e r 
e x e r t i o n a n d t h e n r e c e i v e d a C i n 
c 1 i m b i n g a n d a D i n r u n n i n g . 
" T h e E A G L E w a s a p r o b l e m c h i l d , 
a n d w a s d l s c l p l i n e d s e v e r e l y . I n 
t h e c l i m b i n g c l a s s h e b e a t a l 1 t h e 
o t h e r s t o t h e t o p o f t h e t r e e , b u t 
i n s t e a d o f e l l m b I n g , I n s i s t e d o n 
u s i n g h i s o w n w a y t o g e t t h e r e . 
" A t t h e e n d o f t h e y e a r , a n 
a b n o r m a l E E L t h a t c o u l d s w i m 
e x c e e d i n g l y w e l 1 , a n d a l s o r u n , 
c 1 i m b , a n d f l y a l i t t l e h a d t h e 
h i g h e s t a v e r a g e a n d w a s 
v a l e d l c t o r i a n . 
" T h e P R A I R I E D O G S s t a y e d o u t o f 
s c h o o l a n d f o u g h t t h e t a x l e v y 
b e c a u s e t h e a d m i n i s t r a t i o n w o u 1 d n o t 
a d d d i g g i n g a n d b u r r o w i n g t o t h e 
c u r r i c u l u m . T h e y a p p r e n t i c e d t h e i r 
c h i l d t o a B A D G E R a n d l a t e r J o i n e d 
t h e G R O U N D H O G S a n d G O P H E R S t o s t a r t 
a s u c c e s s f u l p r i v a t e s c h o o l . " a n d 
t h e n a r r a t i v e e n d s w i t h s 
" T h e r e I s n o t h i n g s o u n e q u a l a s 
t h e e q u a l t r e a t m e n t o f u n e q u a l s . " 
I f e l t I t a p p r o p r i a t e t o b e g i n 
t h i s w a y b e c a u s e I h o p e t h i s 
n a r r a t i v e p u t s t h e I l l i n o i s A c a d e m y 
i n t o p e r s p e c t i v e . 
W h e n w e t a l k a b o u t t h e I l l i n o i s 
A c a d e m y o f M a t h a n d S c i e n c e , w e a r e 
t a l k i n g a b o u t a t h r e e y e a r 
r e s i d e n t i a l s c h o o l f o r 
e x t r a o r d i n a r i l y t a l e n t e d y o u n g 
p e o p l e . W e a r e t a l k i n g a b o u t 
s t u d e n t s t h a t a r e t r u l y g i f t e d , 
o n e — h a l f o f o n e p e r c e n t o f o u r 
g i f t e d p o p u l a t i o n . 
A s y o u m a y b e a w a r e , t h e r e a r e a 
n u m b e r o f m y t h s t h a t h a v e s u r r o u n d e d 
t h e e d u c a t i o n o f g i f t e d c h i l d r e n . 
I t i s i m p o r t a n t t h a t y o u p u t t h e s e 
m y t h s i n p e r s p e c t i v e b e c a u s e t h e y 
h a v e u n f o r t u n a t e l y c l o u d e d t h e 
t h i n k i n g o f m a n y p e o p l e w h e n t h e y 
b e g i n t o c o n s i d e r i n i t i a t i v e s s u c h 
a s t h e I l l i n o i s A c a d e m y . 
O n e c r i t i c a l m y t h , a n d p e r h a p s 
t h e m o s t i m p o r t a n t t o l r r a d i c a t e , i s 
t h a t g i f t e d c h i l d r e n w l 1 1 m a k e i t b y 
t h e m s e l v e s a n d t h a t i t i s n o t 
n e c e s s a r y t o p r o v i d e d i f f e r e n t i a t e d 
p r o g r a m s a n d o p p o r t u n i t i e s f o r t h e m , 
b e c a u s e t h e y w l 1 1 d e v e l o p t h e 
r e s o u r c e s t h e y n e e d t o s u c c e e d o n 
t h e i r o w n . 
U n f o r t u n a t e l y , d e s p i t e t h e 
a p p a r e n t l o g i c o f t h i s " c r e a m a l w a y s 
r i s e s t o t h e t o p " m y t h , i t i s s i m p l y 
u n t r u e . R e s e a r c h o n g i f t e d 
e d u c a t i o n i n d i c a t e s t h a t d e s p i t e t h e 
I n t e l l e c t u a l g i f t s o f s t u d e n t s , t h e y 
s i m p l y w i l l n o t r e a c h t h e i r 
p o t e n t i a l w i t h o u t d i f f e r e n t i a t e d 
i n s t r u c t i o n a n d m a t e r i a l s . 
I n 1 9 7 2 t h e F e d e r a l O f f i c e o f 
G i f t e d a n d T a l e n t e d d e v e l o p e d a 
n a t i o n a l d e f i n i t i o n o f G i f t e d . T h e 
d e f i n i t i o n m a d e i t a p p a r e n t t h a t t h e 
f e d e r a l g o v e r n m e n t b e l i e v e d t h a t 
g i f t e d e d u c a t i o n w a s n o t a n 
e n r i c h m e n t o p t i o n , b u t r a t h e r a 
r e q u i r e m e n t , i f g i f t e d s t u d e n t s w e r e 
t o m a x i m i z e t h e i r p o t e n t i a l . 
T h e p r o f o u n d n a t u r e o f g i f t e d 
c h i l d r e n ' s p o t e n t i a l c o n t r l b u t l n s t o 
s o c i e t y w a s r e c o g n i z e d I n C o n g r e s s ' s 
d e c l a r a t i o n t h a t : 
1 . t h e N a t i o n ' s g r e a t e s t r e s o u r c e 
f o r s o l v i n g c r i t i c a l n a t i o n a l 
p r o b e l m s i n a r e a s o f n a t i o n a l 
c o n c e r n I s i t s g i f t e d a n d 
t a l e n t e d c h i l d r e n . 
2 . u n 1 e s s t h e s p e c 1 a 1 a b l l l t l t e s o f 
g i f t e d a n d t a l e n t e d c h i 1 d r e n a r e 
d e v e l o p e d d u r i n g t h e i r 
e l e m e n t a r y a n d s e c o n d a r y s c h o o l 
y e a r s , t h e i r s p e c i a l p o t e n t i a l s 
f o r a s s i s t i n g t h e N a t i o n m a y b e 
1 o s t , a n d 
3 . g i f t e d a n d t a l e n t e d c h i l d r e n 
f r o m e c o n o m i c a l l y d i s a d v a n t a g e d 
f a m 1 1 1 e s a n d a r e a s o f t e n a r e n o t 
a f f o r d e d t h e o p p o r t u n i t y t o 
f u l f i l l t h e i r s p e c 1 a 1 a n d 
v a l u a b l e p o t e n t i a l s , d u e t o 
i n a d e q u a t e otr i n a p p r o p r i a t e 
e d c u a t i o n a l s e r v i c e s . 
D r . B e n j a m i n B l o o m f r o m t h e 
U n i v e r i s t y o f C h i c a g o c l e a r l y s t a t e d 
t h a t t h e r e i s s t o n g e v i d e n c e t h a t n o 
m a t t e r w h a t i n d i v i d u a l g i f t s a r e , 
u n l e s s t h e r e i s a l o n g a n d i n t e n s i v e 
p r o c e s s o f c o o r d i n a t i o n a n d 
t r a i n i n g , t h e y w i 1 1 n o t o b t a i n a n 
e x t r e r n e l e v e l o f c a p a b i 1 i t y . 
A n o t h e r c o m m o n l y h e l d m y t h i s 
t h a t g i f t e d s t u d e n t s s h o u l d n o t b e 
a c c e l e r a t e d b e c a u s e o f t h e p o t e n t i a l 
d e t r i m e n t I t m a y b e t o t h e i r s o c i a l 
o r e m o t i o n a l g r o w t h . T h i s , t o o , i s 
f a l s e . A g a i n t h e r e s e a r c h i n d i c a t e s 
t h a t y o u n g s t e r s i d e n t i f i e d a s g i f t e d 
a r e i n g e n e r a l m o r e m a t u r e a n d m o r e 
s o c i a l l y a n d e m o t i o n a l l y w e 1 1 
a d j u s t e d t h a n o t h e r s t u d e n t s . 
R e s e a r c h s u p p o r t s a c c e l e r a t i o n f o r 
g i f t e d s t u d e n t s a s a n o p t i o n f o r 
e x t e n d i n g t h e i r p o t e n t i a l , b e c a u s e 
i t p r o v i d e s o p p o r t u n i t i e s f o r 
s t u d e n t s t o i n t e r a c t w i t h o t h e r s a t 
t h e i r I n t e l l e c t u a l l e v e l . 
G i f t e d s t u d e n t s h a v e u n i q u e 
n e e d s . T h e y n e e d t o b e c h a l l e n g e d : 
1 . b y m a s t e r y — 1 e v e 1 w o r k i n a r e a s 
o f s t r e n g t h s a n d I n t e r e s t 
2 . b y e x p o s u r e t o n e w a r e a s o f 
1 e a r n i n g . 
3 . b y t h e o p p o r t u n i t y t o s e e 
r e l a t i o n s h i p s a m o n g 
a l 1 b o d i e s o f k n o w l e d g e 
-4. b y e x p e r i e n c e s t h a t p r o m o t e 
u n d e r s t a n d i n g o f 
h u m a n v a l u e s y s t e m s 
5 . t h r o u g h d i s c u s s i o n s w i t h 
I n t e l l e c t u a l p e e r s 
6 . b y a c t i v i t i e s a t c o m p l e x l e v e l s 
o f t h o u g h t 
7 . t h r o u g h o p p o r t u n i t i e s f o r 
d i v e r g e n t p r o d u c t i o n , 
o p p o r t u n i t i e s f o r t h e c r e a t i o n 
o f n e w k n o w l e d g e ? 
a n d 
8 . b y o p p o r t u n i t i e s f o r w o r k i n g o n 
R E A L p r o b l e m s . 
W i t h t h e s e n e e d s i n m i n d , w h a t 
k i n d o f a n e d u c a t i o n a l e n v i r o n m e n t 
w o u l d b e s t p r e p a r e g i f t e d y o u n g s t e r s 
t o m e e t t h e d e m a n d s o f t h e i r o w n 
c r e a t i v e I n t e l 1 1 g e n e e a n d e n e r g i e s ' ? 
I n o u r J u d g m e n t , I t i s o n e t h a t 
p r o v i d e s o p p o r t u n i t i e s f o r t h r e e 
e x p e r i e n c e s : a c c e l e r a t i o n , 
e n r 1 c h m e n t , a n d c o u n s e l i n g ; 
e x p e r i e n c e s t h a t a r e b u i l t w l t h t h e 
A c a d a m y ' s p r o g r a m . 
G i f t e d c h i l d r e n n e e d e x p o s u r e a t 
e a r l i e r a n d e a r l i e r a g e s t o n e w 
d o m a i n s o f k n o w l e d g e — d o m a i n s s u c h 
a s l o g i c , 1 a w , f o r e i g n l a n g u a g e ; 
t h e y a l s o n e e d t o b e e x p o s e d t o 
e x t e n s i o n s o f t h e b a s i c d o m a i n s o f 
k n o w l e d g e , s u c h a s p h i l o s o p h y , 
r e a s o n i n g , p r o b l e m s o l v i n g , r e s e a r c h 
a n d d e c 1 s i o n — m a k 1 n g . 
T h e y n e e d a c a d e m i c c o u n s e l i n g , 
p s y c h o — s o c 1 a 1 c o u n s e l I n g a n d c a r e e r 
c o u n s e l i n g . A n d t h e y n e e d t o b e 
a b l e t o t a l k a b o u t w h a t i t f e e l s 
1 i k e t o b e d i f f e r e n t , a n d h o w t h e y 
c a n u s e t h a t d i f f e r e n c e t o e n h a n c e 
t h e m s e l v e s a n d o t h e r s . 
I n a d d i t i o n , t h e y a l s o n e e d t o 
f o c u s o n a f f e c t i v e s k i 1 I s . T h e y 
n e e d t o l e a r n t o b e c o m e t o l e r a n t o f 
t h e m s e l v e s a n d o t h e r s . T h e y n e e d t o 
d l s c i m i n a t e b e t w e e n t h e r e a l a n d t h e 
i d e a l b e c a u s e t h e y h a v e a 
t r e m e n d o u s l y s t r o n g s e n s e o f 
J u s t i c e , a n d t h e y m u s t d e v e l o p a n d 
u s e t h e i r h i g h l e v e l s o f s e n s i t i v i t y 
i n b e n e f i c i a l w a y s b e c a u s e o f t h e i r 
v u l n e r a b i l i t y i n s o c i a l s i t u a t i o n s . 
W e ' v e f o c u s e d o n t h e g e n e r i c 
n e e d s o f a l 1 a c a d e m i c a l l y t a l e n t e d 
p e o p l e , b u t l e t ' s t a l k a b o u t s o m e 
r e s e a r c h a s i t r e l a t e s t o m a t h a n d 
s c i e n c e . W h y d o t a l e n t e d y o u n g s t e r s 
s e e m t o s h u n s c i e n c e a n d m a t h a n d 
r e j e c t i t a s o p t i o n s f o r t h e i r 
a c a d e m i c w o r k ? 
A r e c e n t l y c o n d u c t e d s u r v e y s e n t 
t o 2 0 0 0 h i g h s c h o o l e d u c a t o r s 
n a t i o n w i d e i n d i c a t e s t h a t b o t h 
e d u c a t i o n a l i n a d e q u a c i e s a n d 
b u d g e t a r y d e f i c i e n c i e s a r e t w o 
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f a c t o r s i n t e a c h e r s ' l n a b i 1 i t y t o 
s p a r k e n t h u s i a s m a m o n g y o u n g s t e r s 
t h a t a r e c a p a b l e o f s c i e n t i f i c 
s t u d y . I n a d d i t i o n , I n a d e q u a t e 
r e s e a r c h a n d l a b e x p e r i e n c e s , 1 l t t l e 
o p p o r t u n i t y f o r I n d e p e n d e n t s t u d y 
w e r e c i t e d . 
C l e a r l y , t h i s s u r v e y i n d i c a t e s 
t h a t w e a r e l o s i n g , o u r m o s t c a p a b l e 
s t u d e n t s i n m a t h e m a t i c s a n d s c i e n c e . 
I t w a s w i t h i n t h e c o n t e x t o f t h i s 
e r o s i o n a n d l o s s o f I n t e l l e c t u a l 
t a l e n t t h a t a n u m b e r o f I l l i n o i s ' 
m o s t h i g h l y r e g a r d e d e d u c a t o r s , 
r e s e a r c h e r s , a n d b u s i n e s s p e o p l e 
c a m e t o g e t h e r i n 1 9 8 2 t o d i s c u s s t h e 
s t a t u s o f m a t h a n d s c i e n c e e d u c a t i o n 
i n N o r t h e r n 1 1 1 i n o l s a n d t o p r o p o s e 
a n A c a d e m y -
T h e 1 1 1 i n o i s A c a d e m y f o r M a t h a n d 
S c i e n c e i s a b o l d a n d i m p o r t a n t 
i n i t i a t i v e . I t w i l l n o t o n 1 y 
p r o v i d e a s u p e r i o r l e a r n i n g 
e n v i r o n m e n t f o r g i f t e d s t u d e n t s , b u t 
w i 1 1 a l s o s e r v e a s a c a t a l y s t t o 
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i m p r o v e t h e e d u c a t i o n a l d e l 1 v e r y 
s y s t e m f o r a l 1 s t u d e n t s . 
A l t h o u g h w e a r e f o r t u n a t e t o h a v e 
o u t s t a n d i n g t e a c h e r s I n m a t h a n d 
s c i e n c e i n o u r s e c o n d a r y s c h o o l s , w e 
c a n n o t p o s s i b l y p r o v i d e g i f t e d 
s t u d e n t s i n t h e u p p e r o n e — h a l f o f 
o n e p e r c e n t o f t h e h i g h s c h o o l 
p o p u l a t i o n w l t h t h e k i n d o f 
e x c e p t i o n a l p r o g r a m m i n g , r e s e a r c h 
a n d e m e r s i o n I n s c i e n c e a n d 
m a t h e m a t i c s t h a t a r e s i d e n t i a l 
a c a d e m y w o u l d p r o v i d e . 
A t t h e p r e s e n t t i m e t h e g i f t e d 
p r o g r a m i n I l l i n o i s s e r v e s 
a p p r o x i m a t e l y 8 5 , 0 0 0 s t u d e n t s , 
2 1 , 0 0 0 o f w h o m a r e i n g r a d e s 9 — 1 2 . 
A 1 t h o u g h I 1 1 1 n o i s i s m a k 1 n g g o o d 
s t r i d e s i n g i f t e d p r o g r a m m i n g , t h e 
q u a n t i t y a n d q u a l i t y o f p r o g r a m m i n g 
d i f f e r s f r o m d i s t r i c t t o d i s t r i c t 
b e c a u s e o f t h e S t a t e ' s d i v e r s i t y . 
W e i 1 , t h a t ' s t h e b a c k g r o u n d . 
N o w l e t ' s t a l k s p e c i f l e a l l y a b o u t 
t h e t o p i c o f w h y y o u a r e h e r e . 
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W h a t i s t h e I l l i n o i s A c a d e m y ? 
T h e I 1 1 l n o l s M a t h a n d S c i e n c e 
A c a d e m y , i s a t h r e e y e a r s c h o o l f o r 
y o u n g s t e r s g i f t e d i n s c i e n c e a n d 
m a t h e m a t l c s . 
T h e m i s s i o n a n d g o a l s o f t h e 
A c a d e m y w e r e c l e a r l y s t a t e d i n t h e 
B o a r d p h i 1 o s o p h y s t a t e m e n t a d o p t e d 
o n A p r i l 1 , 1 9 8 6 . 
M I S S I O N 
T h e I I 1 i n o i s M a t h e m a t 1 c s a n d 
S c i e n c e A c a d e m y w a s c r e a t e d t o 
i n s p i r e a n d c h a l 1 e n g e y o u n g b o y s a n d 
g i r l s g i f t e d i n m a t h e m a t i c s a n d 
s c l e n c t 1 f i c a b 1 1 i t y i n a m a n n e r 
w h i c h w i 1 1 m a x i m i z e t h e u s e o f t h e s e 
t a l e n t s f o r t h e b e n e f i t o f s o c i e t y . 
G O A L S O F I M S A 
. . T o p r o v i d e a n e d u c a t i o n a l , s o c i a l 
a n d e m o t i n a l c l I m a t e i n w h i c h 
s t u d e n t s w i t h e x c e p t i o n a l a p t i t u d e 
i n m a t h e m a t i c s a n d s c i e n c e c a n 
d e v e l o p t h e i r I n t e l l e c t u a l g i f t s a n d 
b e c o m e c o m m i t t e d t o t h e s e a r c h f o r 
h u m a n e s o l u t i o n s t o o u r w o r l d ' s 
p r o b 1 e m s . 
. . T o s e r v e a s a 1 a b o r a t o r y f o r t h e 
d e v e l o p m e n t , t e s t i n g a n d 
d i s s e m i n a t i o n o f i n n o v a t i v e 
t e c h n i q u e s I n m a t h e m a t i c s , s c i e n c e 
a n d t h e h u m a n i t i e s w h i c h c a n b e c o m e 
a r e s o u r c e f o r s e c o n d a r y s c h o o l 
t e a c h e r s i n I l l i n o i s a n d t h e n a t i o n . 
T h e A c a d e m y 1 s o n e o f t h r e e 
( N o r t h C a r o l i n a a n d L o u i s i a n a } 
p u b l l c l y f u n d e d r e s i d e n t i a l s c h o o l s 
i n t h e c o u n t r y ; a n d w l 1 1 a d m i t a b o u t 
o n e o u t o f e v e r y 1 0 0 0 s o p h o m o r e s i n 
I I 1 I n o i s , a p p r o x i m a t e 1 y 8 0 0 t o 1 O O u 
s t u d e n t s w i 1 1 c o m p r i s e t h e s c h o o l 
w h e n i t i s f u l l y o p e r a t i o n a l i n 
t h r e e y e a r s . T h e c l a s s o f 1 9 8 9 f o r 
w h i c h w e r e c e i v e d 7 6 8 a p p 1 1 c a n t s i s 
2 0 5 s t u d e n t s a n d i t o f f i c i a l l y b e g a n 
o n S e p t e m b e r 8 , 1 9 8 6 . O u r 
l e g i s l a t i v e c h a r g e w a s t o s e l e c t 
s t u d e n t s t h r o u g h c o m p e t i t i v e 
e x a m i n a t i o n s a n d t o h a v e t h e m 
r e p r e s e n t a t i v e o f t h e g e o g r a p h i c a l , 
r a c i a l a n d s e x u a l d i s t r i b u t i o n o f 
V 
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I l l i n o i s . O f t h e 2 0 5 , 1 1 9 b o y s , 8 6 
e r i r l e , 5 5 % C h i c a g o a n d s u b u r b s , 4 5 % 
d o w n s t a t e , A v e r a g e S A T M — 6 2 0 , 
A v e r a g e S A T V 5 3 7 , G P A 3 . 9 , 7 0 % w h i t e , 
1 0 % b l a c k , 1 5 % o r i e n t a l , 3 % 
h i s p a n i c , 2 % o t h e r . 
O u r s e l e c t i o n p r o c e s s w a s 
d e v e l o p e d i n c o n s u l t a t i o n w i t h D r . 
C l i f f o r d W i n g f r o m D u k e U n i v e r s i t y . 
U S E D A C C O M P L I H M E N T - B A S E D A S S E S S M E N T 
1 . R e c o g n i z e d a c c o m p 1 i s h m e n t 
s u g g e s t s d r i v e 
2 . I n d i v i d u a l a c c o m p 1 i s h m e n t s i n 
o n e a r e a a r e u s u a l l y i n d i c a t i o n 
o f a c c o m p 1 i s h m e n t i n o t h e r s a s 
w e 1 1 
3 . B e s t p r i d i c t o r o f f u t u r e 
a c c o m p 1 i s h m e n t i s r e c o r d o f p a s t 
a c c o m p 1 i s h m e n t 
R A T E D I N 5 A R E A S 
1 . M a t h e m a t i c a l r e a s o n i n g 
2 . S c i e n t i f i c r e a s o n i n g 
3 . C o m m u n i c a t i o n a b i 1 i t y 
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-4. I n t e r p e r s o n a l r e l a t i o n s 
5 . P e r f o r m a n c e a b i 1 i t y 
S E L E C T I O N P R O C E S S 
1 . A p p l i c a t i o n — a p p l i c a n t s a r e 
n o m i n a t e d 
a . S t u d e n t a p p 1 i c a n t c o m p l e t e d 
f o r m a n d r e s p o n d s t o 
q u e s s t i o n a i r e 
1 . H o w w o u l d I M S A e n h a n c e 
y o u r g o a l s a n d 
d e v e l o p m e n t a s 
p o t e n t i a l l e a d e r o r 
s c h o 1 a r 
2 . W h a t c o n t r i b u t u i o n c a n 
y o u m a k e t o I M S A a n d 
w h a t w i 1 1 y o u d o t o 
p r o m o t e i t s m i s s s i o n 
3 . A w a r d s , c e r t i f i c a t e s , 
r e c o g n 1 t i o n 
-4. E x t r a c u r r i c u l a r , 
c o m m u n i t y i n v o l v e m e n t 
5 . S p e c i a l i n t e r e s t s 
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b . E v a l u a t i o n 
— c o m m e n t o n c u r i o s i t y , 
c r a t i v i t y , a n d 
I n t e l 1 i g e n c e 
a b i 1 i t y i n m a t h a n d 
s c i e n c e 
— c o m m e n t o n s p e c i a l 
a c t i v i t i e s , p r o j e c t s a n d 
i n i t i a t i v e 
— c h a r a c t e r i s t i c s / b e h a v i o r s 
o b s e r v a t i o n , i n q u i s i t i v e , 
exjpetr i m e n t i n g , 
p e r s i s t e n c e , s e l f 
s t a r t e r , i n n o v a t o r , 
a n a 1 y t i c a 1 , 
1 e a d e r s h i p 
F i r s t l O O t o t a l l y c o m p e t i t i v e 
r a n k i n g ; s e c o n d l O O f i l l i n , 1 0 0 - 1 5 0 
p o i n t s h i g h e r t h a n c o l l e g e s c o r e s i n 
S A T . 
T h e a c a d e m y w a s d e s i g n e d t o b r i d g e 
t h e l O t h , 1 1 t h , a n d 1 2 t h g r a d e s o f 
h i g h s c h o o l a n d t h e f i r s t y e a r o f 
c o l l e g e w h i c h d i s t i n g u i s h e s i t f r o m 
t h e o t h e r t w o r e s i d e n t i a l s c h o o l s . 
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A f t e r t h r e e y e a r s a t t h e A c a d e m y , 
g r a d u a t e s w o u l d e n t e r c o l l e g e a t 
1 e a s t a t t h e s o p h o m o r e y e a r o f 
c o l l e g e . 
T h e s c h o o l w l 1 1 n o t o n 1 y p r o v 1 d e a 
s u p e r b e d u c a t i o n i n s c i e n c e a n d 
m a t h e m a t 1 c s , b u t i t w i l l a 1 s o 
p r o v i d e e d u c a t i o n i n t h e h u m a n i t i e s , 
f o r e i g n l a n g u a g e a n d t h e a r t s . F o r 
t h i s y e a r , t h e r e a r e n o e l e c t l v e s 
o t h e r t h a n F o r e i g n L a n g u a g e . 
S t u d e n t s t a k e 1 m a t h c o u r s e , 2 
s c i e n c e c o u r s e s , 1 E n g l l s h , 1 s o c i a l 
s c i e n c e , a n d 1 f o r e i g n l a n g u a g e a n d 
p h y s i c a l e d u c a t i o n . W e o f f e r 
G e r m a n , S p a n i s h , L a t i n a n d R u s s i n . 
O u r s t a f f i s e m i n e n t l y q u a l i f l e d t o 
o f f e r t h i s p r o g r a m . 1 2 f a c u l t y , 8 
p a r t t i m e ; M . A . a n d P h . D . , 9 
r e s i d e n t c o u n s e l o r s . R i s k t a k e r s , 
p r o b l e m s o l v e r s , d e a l w i t h a m b i g u i t y 
s e n s e o f a d v e n t u r e , p i o n e e r s . 
T h e A c a d e m y w a s a l s o c h a r g e d w i t h 
s t i m u l a t i n g f u t h e r e x c e l 1 e n c e i n 
I l l i n o i s s c h o o l s i n m a t h a n d s c i e n c e 
b y a c t i n g a s a c a t a l y s t f o r t h e 
i m p r o v e m e n t o f t h e t e a c h i n g o f 
s c i e n c e a n d m a t h e m a t i c s t h r o u g h o u t 
1 1 1 1 n o i s . 
T h e A c a d e m y w 1 1 1 t h u s f u n c t i o n a s 
a 1 l g h t h o u s e f o r a c a d e m i c e x c e l 1 e n c e 
i n I l l i n o i s b y s t 1 m u 1 a t i n g 
c u r r 1 c u 1 u m d e v e 1 o p m e n t 1 n i t 1 a t 1 v e s , 
p r o v i d i n g p r e — s e r v 1 c e t r a i n i n g f o r 
t e a c h e r s , h o s t i n g s e v e r a l i n s t i t u t e s 
C s u c h a s t h e I n t e r n a t i o n a l P h y s i c s 
O l y m p i a d , p r o v i d i n g o p p o r t u n i t i e s 
f o r t e a c h e r e x c h a n g e s , d e v e l o p i n g 
v i d e o — t a p e s , a n d p r o v i d i n g s p e a k e r s 
a n d r e s o u r c e p e o p 1 e . 
S e m i n a r s a n d g u e s t l e c t u r e s b y 
e m i n e n t s c i e n t i s t s , i n d i v i d u a l s t u d y 
a n d r e s e a r c h , g r o u p p r o j e c t s a n d 
c l u b s , n u m e r o u s o p p o r t u n i t i e s f o r 
g r o u p a n d i n d i v i d u a l r e s e a r c h w i t h 
s c i e n t i f i c m e n t o r s a n d a f f i 1 i a t e d 
r e s e a r c h l a b o r a t o r i e s , w i 1 1 p r o v i d e 
t h e s t i m u l u s o f w o r k i n g a n d l e a r n i n g 
w l t h t h e i r I n t e l l e c t u a l p e e r s i n a n 
a t m o s p h e r e o f c o m p l e t e c o m m i t m e n t 
a n d d e d i c a t i o n t o e d u c a t i o n a l 
e x c e 1 1 e n c e . 
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T h e I 1 1 i n o i s A c a d e m y w a s b o r n 
d u r i n g t h e 1 9 8 5 l e g i s l a t i v e s e s s i o n . 
W i t h t h e l e a d e r s h i p o f t h e G o v e r n o r 
a n d t h e s u p p o r t o f t h e G e n e r a l 
A s s e m b l y , a 1 7 — p e r s o n B o a r d o f 
T r u s t e e s w a s e s t a b l i s h e d i n O c t o b e r 
o f 1 9 8 5 , a n d $ 5 0 0 , 0 0 0 w a s 
a p p r o p r i a t e d f o r I n i t i a l s t a r t — u p 
c o s t s -
S i n c e t h a t t i m e , a $ 1 2 , 0 0 0 , 0 0 0 
s c h o o l b u 1 I d l n g h a s b e e n a c q u i r e d , a 
s u p p l e m e n t a l g r a n t o f o v e r 
$ 5 , 0 0 0 , 0 0 0 h a s b e e n a p p r o p r i a t e d f o r 
c o n s t r u c t i o n o f r e s i d e n t i a l h o u s i n g 
a n d a 3 . 5 a p p r o p r i a t i o n f o r 
o p e r a t i n g t h e p r o g r a m f o r 1 9 8 6 — 8 7 
w a s p a s s e d b y t h e G e n e r a l A s s e m b l y 
a n d a n a d d i t i o n a l h a s k^&en 
a l l o c a t e d f o r d o r m i t o r i e s -
U n f o r t u n a t e 1 y t h e o p e r a t i n g b u d g e t 
w a s n o t a d e q u a t e . W e h a v e s u b m i t t e d 
a b u d g e t o f 1 O . m l 1 1 1 o n f o r n e x t 
y e a r . 
T h e I I 1 I n o i s M a t h e m a t 1 c s a n d 
S c 1 e n c e A c a d e m y i s a u n 1 q u e 1 e a r n i n g 
e n v i r o n m e n t t h a t w i 1 1 b e 
c h a r a c t e r i z e d b y t h o u g h t f u l a n d 2 1 
e t h i c a l p r o b 1 e m — s o 1 v 1 n g , a n d a 
c e l e b r a t i o n o f w h a t ' s - p o s s 1 b 1 e i n 
t h e c u l t i v a t i o n a n d d e v e l o p m e n t o f 
h u m a n p o t e n t i a l -
A c c o r d i n g t o o u r c o u r s e 
c a t a 1 o g u e t h e I l l i n o i s M a t h e m a t 1 c s 
a n d S c i e n c e A c a d e m y h a s f o u r p r i m a r y 
g o a I s : 
1 . T o d e v e 1 o p I n t e l l e c t u a l 
p o t e n t i a l , a c a d e m i c 
a c h i e v e m e n t , c r e a t i v i t y a n d 
r e s p o n s l b i l l t y i n a l l 
s t u d e n t s . 
2 . T o a p p r a o c h m a t h e m a t i c s a n d 
s c i e n c e a s t h e p r o d u c t s o f 
h u m a n c r e a t i v i t y a n d 
c u r i o s i t y . 
3 . T o f o s t e r i n t e r d l s c l p l i n a r y 
a p p r o a c h e s t o t h i n k i n g a n d 
l e a r n i n g b y I n t e g r a t i n g t h e 
s t u d y o f m a t h e m a t i c s , 
n a t u r a l a n d s o c i a l s c i e n c e s 
w i t h t h e a r t s a n d 
h u m a n 1 t 1 e s . 
4. To cultivate a resldentlal
environment that ls
stlmulatlng. nurturing and 
bias-free. 
Although. the academic program 
0£ the Academy ls designed to be 
accelerative. students will be 
encouraged to play and tinker with 
math and science.and students and 
eta££ wlll be af£orded the luxury 0£ 
time to reflect . The program ls 
also lnterdlsclpllnary ln nature; 
tradltlonal departments were not 
formed. We were very conscious 0£ 
the concept that what you call it 
becomes what lt ls so we decided to 
call things what we want them to 
become. 
In our archltectual drawings. 
rather than create __ _ 
created a biological 
a lake we 
research pond. 
Since we want science to be 
lnterdlsclpllnary and our math to 
focus on inquiry - we named our 
flLst science couLse integLated 
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s c i e n c e a n d o u r f i r s t m a t h c o u r s e 
m a t h e m a t i c a l i n q u i r y . 
I t i s i m p o r t a n t t o u n d e r s t a n d 
t h a t t h e h e a r t o f t h i s p r o g r a m i s 
i t s i n t e n s l y e n r i c h i n g a n d 
s t i m u l a t i n g I n s t r u c t i o n a l 
e n v i r o n m e n t . E x p e r i m e n t a t i o n a n d 
c o l 1 a b o r a t i v e r i s k — t a k i n g a r e t h e 
b e h a v i o r a l n o r m s , n o t t h e b e h a v i o r a l 
b y — p r o d u c t s o f t h i s e n v i r o n m e n t . 
I t I s a l s o I m p o r t a n t t o 
u n d e r s c o r e t h a t t h e a c a d e m y w l 1 1 n o t 
e x c l u s i v e l y t e a c h c l a s s e s i n s c i e n c e 
a n d m a t h . T o p r e p a r e s t u d e n t s f o r 
c a r e e r s i n s c i e n c e , i t i s i m p o r t a n t 
t h a t w e e d u c a t e t h e m t o e x p r e s s 
t h e m s e l v e s c l e a r l y a n d w e l 1 , t o 
u n d e r s t a n d s c i e n t i f i c w o r k i n t h e 
c o n t e x t o f s o c i e t y a n d t o 1 i v e 
h e a l t h y r e s p o n s l b l e l i v e s a s m e m b e r s 
o f t h e s o c i e t y , t h a t i s w h y e t h i c a l 
p r o b l e m - s o l v i n g w a s s t a t e d a s a 
c e n t r a l f o c u s -
A s p a r t o f o u r l o b b y i n g , i f y o u 
w i l l , f o r t h i s A c a d e m y , I w r o t e t o 
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s e v e r a l m e m b e r s o f t h e H o u s e a n d 24 
S e n a t e - O n e r e p r e s e n t a t i v e w r o t e m e 
a l e t t e r I n r e s p o n s e w h i c h w a s 
d i s t u r b i n g - H e s a i d " D r . M a r s h a l 1 , 
I t h i n k t h i s i s a f i n e i d e a , b u t i t 
i s a n I d e a w h o s e t i m e h a s n o t y e t 
c o m e - " 
I r e — r e a d h i s l e t t e r a n d w o n d e r e d 
w h a t f o r c e d e c i d e d w h e n i t w a s t i m e 
f o r a n i d e a . I b e l i e v e i d e a s c o m e 
t h r o u g h p e o p l e ; i t i s p e o p l e w h o 
d e t e r m i n e w h e t h e r a n i d e a i s 
p r o p i t i o u s o r n o t , w h e t h e r t h e t i m e 
i s s o u n d o r n o t , w h e t h e r t h e 
b e n e f i t s a r e r i g h t o r n o t . A n i d e a 
d o e s n ' t c o m e b y I t s e l f , a n d t h e t i m e 
d o e s n o t c o m e w i t h o u t p e o p l e p u s h i n g 
1 t . 
B y e s t a b l l s h l n g a r e s i d e n t i a l 
s c h o o l t h a t f o c u s e s o n s c i e n c e a n d 
m a t h , w e w i 1 1 n o t o n 1 y d e v e 1 o p t h e 
p o t e n t i a l o f t h e s e y o u n g p e o p l e , b u t 
w e w i 1 1 s e c u r e e n o r m o u s b e n e f i t s t o 
a l 1 o f o u r p o p u l a t i o n , b o t h 
e d u c a t i o n a l l y a n d e c o n o m i c a l l y . 
I h a v e t a l k e d a b o u t t h e e d u c a t i o n a l 
r e a s o n s f o r a n A c a d e m y , b u t t h e r e 
a r e e c o n o m i c r e a s o n s a s w e l 1 . 
I I 1 i n o i s s u f f e r s r 1 g h t n o w f r o m a 
n a t i o n a l m i s c o n c e p t i o n o f o u r 
s c i e n t i f i c a n d t e c h n o l o g i c a l 
p r o w e s s . I n a r e c e n t N a t i o n a l 
S c i e n c e F o u n d a t i o n s u r v e y o f 5 0 
s t a t e s , w h i c h s u r v e y e d m a t h a n d 
s c i e n c e e d u c a t i o n a l i n i t i a t i v e s , 
I I 1 i n o i s w a s b a r e 1 y m e n t i o n e d . 
D e s p i t e t h e p r e s e n c e o f t w o n a t i o n a l 
l a b o r a t o r i e s , m a n y s u p e r b I n d u s t r i a l 
r e s e a r c h c e n t e r s , a n d t h e g r e a t 
r e c o g n i t i o n g i v e n t o o u r 
u n i v e r s i t i e s , I l l i n o i s i s n o t g i v e n 
r e c o g n i t i o n , a n d i s b a r e l y m e n t i o n e d 
w h e n o n e t a l k s a b o u t i n t i a t i v e s i n 
s c i e n c e a n d m a t h e m a t i c s . 
T h e A c a d e m y w 1 1 1 h a v e a s t r o n g 
r i p p l i n g e f f e c t f a r b e y o n d o u r o w n 
s t u d e n t b o d y . I t w i l l s t i m u l a t e 
y o u n g s t u d e n t s a l 1 o v e r t h e s t a t e . 
I t w l 1 1 o u t r e a c h t o t e a c h e r s a n d t o 
s c h o o l s t h r o u g h o u t t h e s t a t e . I t 
w l 1 1 h a v e t r e m e n d o u s i m p a c t a c r o s s 
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t h e s t a t e o n c u r r i c u l u m d e v e l o p m e n t , 
t e a c h e r i n s t i t u t e s , w o r k s h o p s , 
e x c h a n g e p r o g r a m s , 
t e l e c o m m u n i c a t i o n s , s t a f f 
d e v e l o p m e n t p r o g r a m s , a n d m e n t o r s h i p 
p r o g r a m s , a n d w 1 1 1 p r o v i d e a n o t h e r 
• s o u r c e o f l e a d i n g s c i e n t i s t s b y 
o f f e r i n g s t r o n g i n c e n t i v e s t o i t s 
g r a d u a t e s t o s t a y i n 1 1 1 i n o i s . 
I k n o w t h a t o n e o f t h e c o n c e r n s 
a b o u t t h e a c a d e m y r e l a t e s t o t h e 
f a c t t h a t w e w i 1 1 b e s k i m m i n g o f f 
t h e c r e a m o f t h e c r o p . H o w e v e r , 
w h e n w e t a l k a b o u t l e s s t h a n 
o n e — h a l f o f o n e p e r c e n t o f a 
p o p u l a t i o n , w e a r e t a l k i n g a b o u t o n e 
o r t w o s t u d e n t s i n m o s t h i g h 
s c h o o I s . 
I h a v e h e a r d a c o n c e r n r e 1 a t i v e 
t o " c l o i s t e r e d e l i t i s m " B e c a u s e I 
h e a r d t h e r e f e r e n c e t o e l i t i s m s o 
f r e q u e n t l y I d e c i d e d I ' d b e t t e r l o o k 
i t u p . 
E l i t i s m i s d e f i n e d b y W e b s t e r a s 
a s e p a r a t e a c c o r d i n g t o s o c i a l c l a s s 
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a n d S E S . T h i s s i m p l y d o e s n o t a p p l y 
t o t h e A c a d e m y -
T h e A c a d e m y i s a p l a c e f o r t h e 
a g g r e g a t i o n o f t a l e n t ; a d m i s s i o n i s 
n o t d e p e n d e n t o n s o c i a l c l a s s o r 
a f f l u e n c e — o n l y a b i 1 i t y — m u c h l i k e 
t h e C h i c a g o S y m p h o n y a n d t h e C h i c a g o 
B e a r s . 
A s a m a t t e r o f f a c t w e h a v e 
s t u d e n t s h e r e w h o a r e f r o m a f f l u e n t 
f a m i 1 i e s a n d t h o s e w h o a r e o n f o o d 
s t a m p s -
U n l i k e I l l i n o i s L i g h t h o u s e 
s c h o o l s w h o o f f e r e x e m p l a r y p r o g r a m s 
o n l y f o r t h o s e w h o c a n a f f o r d t o 
I i v e t h e r e , t h e 
I I 1 i n o i s M a t h e m a t i c s a n d S c i e n c e 
A c a d e m y o f f e r s a n e x e m p l a r y p r o g r a m 
f o r t h o s e o f r a r e t a l e n t r e g a r d l e s s 
o f S E S , r a c e o r g e n d e r . 
O b v i o u s l y , w e a r e s e p a r a t i n g a 
g r o u p o f o u r p o p u l a t i o n , b u t w e a r e 
s e p a r a t i n g t h e m s o t h e y m a y s e r v e 
a l 1 o f u s . T h e A c a d m e y i s o p e r a t e d 
i n s u c h si w a y t h a t s t u d e n t s o f r a r e 
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a n d e c o n o m i c s t r a t a ; t h e r e i s n o 
b i a s t o w a r d a n y p a r t i c u l a t e d c l a s s 
o f s t u d e n t -
I n o u r J u d g m e n t , i t i s t h e g i f t e d 
s t u d e n t f o r w h o m e d u c a t i o n a l s h o u l d 
m e a n t h e m o s t . N o n e c a n p o t e n t i a l l y 
d e r i v e g r e a t e r b e n e f i t s f r o m a c l o s e 
e m e r s i o n i n t h e I n t e l l e c t u a l a n d 
t e c h n i c a l h e r i t a g e o f o u r 
c i v i 1 i z a t i o n , a n d n o n e c a n 
p o t e n t i a l l y c o n t r i b u t e m o r e t h a n 
y o u n g p e o p l e o f r a r e t a l e n t . N o t t o 
p r o v i d e a l 1 t h a t c a n b e d o n e t o 
e n c o u r a g e t h e i r c o n t r i b u t i o n s e e m t o 
m e t o b e a p r o f o u n d m i s r e a d i n g o f 
t h e c o n c e p t o f p u b l i c w e l f a r e . 
A s a p r o d u c t o f t h e c o o p e r a t i v e 
e f f o r t s o f a l 1 e d u c a t i o n a l 
c o n s t 1 t u t e n t s , t h e A c a d e m y w i 1 1 b e a 
b r e e d i n g p l a c e f o r p r o d u c t i v e 
e d u c a t i o n a l i n n o v a t i o n , a n d w i 1 1 s e t 
s t a n d a r d s t h a t o t h e r s t a t e s a n d 
s c h o o l s w i l l b e f o r c e d t o e m u l a t e . 
I n ajri a r t i c l e p r i n t e d i n 
E d u c a t i o n a l L e a d e r s h i p . I s a a c 
m a t h e m a t i c s a t t h e U n i v e r s i t y o f 
C h i c a g o , s a i d t h e f o l l o w i n g , " W e 
m u s t a c k n o w l e d g e t h a t a n e d u c a t e d 
p o p u l a t i o n a n d a w e l 1 t r a i n e d w o r k 
f o r c e a r e e s s e n t i a l t o t h e r e c o v e r y 
o f o u r c o u n t r y ' s d y n a m i c s p i r i t a n d 
e c o n o m i c s t r e n g t h . W e m u s t g o 
b e y o n d m e r e r e c o g n 1 t 1 o n o f t h e 
p r o b l e m a n d m o u n t a s e r i o u s e f f o r t , 
a g e n u i n e n a t i o n a l m o b 1 1 i z a t i o n f o r 
e d u c a t i o n - T o g i v e u p , t o 
p r o c r a s t i n a t e o r t o p l a n o n l y f o r 
s h o r t t e r m w o u l d b e t o m o r t g a g e o u r 
f r e e d o m a n d o u r f u t u r e . " 
D e s p i t e t h e p r o g r e s s w e h a v e 
m a d e , t h e b a t t l e i s n o t o v e r . 3 . 5 
m i l l i o n i s n o t s u f f l c i e n t t o h a n d l e 
t h e o v e r a l 1 p r o g r a m w e e n v i s i o n e d . 
W e w i 1 1 b e s e e k i n g c o r p o r a t e f u n d i n g 
a n d a n y o t h e r f u n d s f o r t h a t m a t t e r . 
R e c e n t l y t h e I M S A F u n d f o r t h e 
A d v a n c e m e n t o f E d u c a t i o n w a s c r e a t e d 
t o r e c e i v e c o n t r i b u t i o n s . 
W e a l s o n e e d t o b u i I d a 
l e g i s l a t i v e c o a l i t 1 o n - I f y o u k n o w 
f r i e n d s , i n h i g h p l a c e s a n d s u p p o r t 
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t h e A c a d e m y — a l e t t e r a n d / o r p h o n e 
c a l 1 w i 1 1 b e h e l p f u l . W e n e e d 
a d d i t i o n a l l e g i s l a t i v e s u p p o r t ; b u t 
w e a l s o n e e d c o r p o r a t e s u p p o r t s o w e 
c a n s h o w t h e l e g i s l a t u r e t h a t w e 
h a v e m a n y f r i e n d s a n d t h e c o m m i t m e n t 
o f t h e b u s i n e s s c o m m u n i t y . 
W h a t i s t h e I l l i n o i s M a t h e m a t i c s 
a n d S c i e n c e A d a c e m y . I t i s r e a l l y a 
c o l 1 a g e o f i m a g e s a n d i m p r e s s i o n s 
t h a t i s f a r m o r e t h a n t h e s u m o f i t s 
p a r t s . T h e d a y s a r e e x c i t i n g a n d 
u n p r e d i c t a b 1 e . 
O n e d a y s t a r t e d w i t h a c a l 1 f r o m 
t h e G o v e r n o r ' s O f f i c e a n d t h e N S F i n 
W a s h i n g t o n a n d e n d e d w i t h a s t u d e n t 
c o m i n g i n t o m y o f f i c e a f t e r r e p o r t 
c a r d s a n d s a y i n g D r . M a r s h a l 1 , I 
j u s t g o t a n A i n c h e m i s t r y , w o u l d 
y o u g i v e m e a h u g ? 
T h o s e o f u s w h o a r e h e r e , f e e l 
p r i v 1 1 e g e d a n d y e t a t r e m e n d o u s 
o b i i g a t i o n t o d o w h a t ' s r i g h t a n d i f 
w e c o n t i n u e t o 1 i s t e n t o t h e 
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I ' d 1 i k e t o c l o s e w i t h a n o t h e r 
V i g n e t t e t h a t I h o p e g r a p h i c a l l y 
d e s c r i b e s t h e n e e d f o r p r o g r a m s a n d 
t e a c h e r s t h a t u n d e r s t a n d t h e n e e d s 
p f u n 1 q u e c h 1 1 d r e n . 
" A V i g n e t t e o f 5 " b y E t h e 1 o u 1 s e 
C a r p e n t e r 
H e w a s f i v e , a n d i n k i n d e r g a r t e n . 
T h e f i r s t t i m e h e w a s t o l d h i s b o o t s 
w e r e o n t h e w r o n g f e e t h e l o o k e d 
d o w n a n d s a i d , " n o , t h e s e a r e m y 
f e e t , " a n d t h e n e x t t i m e , " W e 1 1 i t 
d o e s n ' t m a t t e r . I k n o w w h e r e I ' m 
g o i n g - " 
A s t h e w e e k s w e n t o n w e l e a r n e d 
t h a t h e h a d a c o p p e r s p a n i e l d o g , h e 
s l e p t i n a f o u r — h o l s t e r b e d a n d h e 
l i v e d ( i n t h i s u n i v e r s i t y c o m m u n l t y ) 
n e x t d o o r t o m e r r y h o u s i n g . 
H e h a d a h o l e i n h i s b o o t s t h a t 
s u c k e d u p w a t e r a n d h e o b j e c t e d t o 
w a l k i n g t o s c h o o l o n l u m p y 
s i d e w a l k s . H e h a d a n e w b a b y s i s t e r 
w h o 1 e a k e d a n d w h o h a d a b a t h w h e n 
t h e r e w a s n ' t a n y d i r t o n h e r . 
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I n s c h o o l h e c o m p l a i n e d a b o u t a 
c h i I d w h o w a s a c t i n g t o o 
d e t e r 1 o t a t 1 n g a n d o n e d a y h e 
a n n o u n c e d h e h a d h a d a m e s t r e s s l n g 
a c e 1 d e n t . 
A t t h e w o r k b e n c h h e g r o u n d w o o d 
a n d m a d e S w i s s c h e e s e - H e d i d n ' t 
1 i k e p i n e a p p l e J u i c e b e c a u s e i t 
" k l n d a b i t h i m . " H e s a i d h e l o v e d 
t o e a t c e l e r y b e c a u s e h e c o u l d h e a r 
t h e n o i s e i n s i d e h i s h e a d . H e s a i d 
h e c o u l d n ' t p l a y w i t h g u i n e a p i g s 
b e c a u s e t h e y w e r e " b a d f o r h i s 
e n e r g i e s . " H e m a d e a v e r y m y k a n n i c 
t h i n g o f w o o d a n d w i r e , a n d t o u c h e d 
d r y e e l 1 w i r e s t o t h e g l o b e t o m a k e 
t h e w o r l d t u r n -
H e s q u e e z e d s h o o t s o f w a t e r f r o m 
a p l a s t i c s o a p c o n t a i n e r , 
d i s c o v e r i n g h e c o u l d d o I t t o t h e 
r h y t h m o f Y a n k e e D o o d l e - H e m a d e a 
m o u s e t r a p a n d a s u i t o f k n i g h t 
a r m o r . H e b o t t l e d m i l k w e e d s e e d s s o 
h e c o u l d s e e t h e m l o o s e w i t h o u t 
l o s i n g t h e m - H e r a c e d t w o w o r m s 
a c r o s s a b o a r d a n d b l e w n o i s e s o u t 
o f m a 1 1 I n g t u b e s - H e 1 i k e d t h e 
s m e 1 1 o f t u r k e n t l n e w h e n h e c l e a n e d 
o f f a n i m a l p a i n t - H e _ t o o k o f f h i s 
s h o e s b e c a u s e h e 1 I k e d t h e r u g 
f e e l i n g t h r o u g h h i s s o c k s . H e w o r e 
a m a n — s h i r t a n d n e c k t i e w h i c h h e 
i n v a r i a b l y w o u n d u p i n t h e w o r k b e n c h 
v i s e . 
H i s s m o c k w a s l o a d e d w i t h p a i n t , 
h i s z i p p e r w a s h a l f w a y u p , h i s l o n g 
b e l t g a t h e r e d I n t o o — l a r g e c o r d u r o y 
p a n t s . H e w a s a l o u d — v o i c e d , 
d o o r — s 1 a m m i n g l a u g h t e r w h o c a m e t o 
s c h o o l e a r l y s o h e c o u l d g e t s o m e 
t h i n g s d o n e b e f o r e h e g o t t o o b u s y . 
H e w a n t e d t o g o o u t s i d e w h e n i t 
r a i n e d b e c a u s e t h a t ' s w h e n y o u s e e 
t h e b e s t t h i n g s . 
H e m o v e d t o a n o t h e r t o w n t h a t 
s u m m e r , a n d t h e n e x t y e a r h e f a i l e d 
f i r s t g r a d e . T h e s c h o o l e v i d e n t l y 
w a s n o t r e a d y f o r h i m . 
A n d t h e s t o r y e n d s . I f G o d h a d 
k n o w n w h a t s c h o o l s w e r e g o i n g t o b e 
1 i k e , h e w o u 1 d h a v e m a d e c h 1 1 d r e n 
d l f f e r e n t 1 y -
